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各種土壌消毒法による青枯病菌密度抑制効果の事例
解析































には枯死させる（Peeters et al., 2013）．また，発
病株からは大量の病原細菌が土壌に移行し，青枯病
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Ⅱ　材料および方法
１．調査土壌
2012 年 4 月から 2018 年７月にかけて，全国で行
われた各種消毒の前後の土壌を収集した．
１ ） クロルピクリン処理圃場




























































土壌中の青枯病菌密度は MPN-PCR 法（Inoue 
and Nakaho, 2014）を 用 い た ． 本 方 法 は 研 究 成
果 情 報 と し て も 報 告 し て い る（http://www.
naro.affrc.go.jp/project/results/
laboratory/narc/2014/narc14_s24.html）．


































































































MPN値a) 菌密度b) MPN値 菌密度
10-20cm 0,0,0 <3 － 0,0,0 <3
20-30cm 0,0,0 <3 － 0,0,0 <3
30-40cm 1,0,0 3.6 － 0,1,0 3
40-50cm 1,0,0 3.6 － 3,0,0 23
50-60cm 2,2,1 28 － 3,1,0 43
10-20cm 3,3,3 ≧2400 － 0,0,0 <3
20-30cm 0,0,0 <3 － 0,0,0 <3
30-40cm 0,0,0 <3 － 0,0,0 <3
40-50cm 1,0,0 3.6 － 3,3,1 460
50-60cm 3,3,1 460 － 3,3,1 460
10-20cm 3,3,3 ≧2400 － 0,0,0 <3
20-30cm 1,2,0 12 － 0,0,0 <3
30-40cm 3,3,3 ≧2400 － 0,0,0 <3
40-50cm 3,3,3 ≧2400 － 3,1,0 43
50-60cm 3,3,3 ≧2400 － 3,2,2 210
10-20cm 3,3,3 ≧2400 － 0,0,0 <3
20-30cm 3,3,3 ≧2400 － 3,0,1 38
30-40cm 3,3,3 ≧2400 － 3,3,3 ≧2400
40-50cm 3,3,3 ≧2400 － 3,3,3 ≧2400














































MPN値a) 菌密度b) MPN値 菌密度
10-20cm 3,3,2 1100 － 0,0,0 <3
20-30cm 3,2,0 93 － 1,0,0 3.6
30-45cm 3,3,3 ≧2400 － 3,1,2 120
45-60cm 3,3,3 ≧2400 － 3,3,0 240
10-20cm 3,1,0 43 － 0,0,0 <3
20-30cm 1,0,0 3.6 － 0,0,0 <3
30-45cm 1,0,0 3.6 － 0,0,0 <3
45-60cm 0,0,0 <3 － 0,0,0 <3
10-20cm 3,2,1 150 － 0,0,0 <3
20-30cm 3,3,0 240 － 0,0,0 <3
30-45cm 3,3,1 460 － 3,0,0 23











MPN値a) 菌密度b) MPN値 菌密度
10-20cm 1,0,0 3.6 － 0,0,0 <3
20-30cm 3,3,3 ≧2400 － 0,0,0 <3
30-45cm 3,1,0 43 － 0,0,0 <3
45-60cm 2,1,0 15 － 0,0,0 <3
10-20cm 3,3,3 ≧2400 － 0,0,0 <3
20-30cm 3,3,3 ≧2400 － 0,0,0 <3
30-45cm 3,3,3 ≧2400 － 0,0,0 <3
45-60cm 3,2,0 93 － 3,3,0 240
10-20cm 3,2,0 93 － 0,0,0 <3
20-30cm 1,0,0 3.6 － 0,0,0 <3
30-45cm 3,0,0 23 － 1,0,0 3.6
45-60cm 2,1,0 15 － 3,1,0 43
10-20cm 0,0,0 <3 － 0,0,0 <3
20-30cm 0,0,0 <3 － 0,0,0 <3
30-45cm 0,0,0 <3 － 0,0,0 <3



















MPN値a) 菌密度b) MPN値 菌密度
0-30㎝ 0,0,0 <3 － 0,0,0 <3
30-60㎝ 1,0,0 3.6 － 0,0,0 <3
0-30㎝ 0,0,0 <3 － 0,0,0 <3
30-60㎝ 3,3,3 ≧2400 － 3,3,0 240
0-30㎝ 0,0,0 <3 － 0,0,0 <3
30-60㎝ 3,3,0 240 － 3,0,0 23
0-30㎝ 3,3,1 460 － 1,0,0 3.6
30-60㎝ 3,3,3 ≧2400 － 3,2,0 93
0-30㎝ 3,3,1 460 － 0,0,0 <3
30-60㎝ 3,3,2 1100 － 3,3,3 ≧2400
0-30㎝ 0,0,0 <3 － 1,0,0 3.6



















MPN値a) 菌密度b) MPN値 菌密度
10-20cm 0,0,0 <3 － 0,0,0 <3
20-30cm 3,2,0 93 － 0,0,0 <3
30-45cm 3,3,1 460 － 0,0,0 <3
45-60cm 3,3,1 460 － 0,0,0 <3
10-20cm 0,0,0 <3 － 0,0,0 <3
20-30cm 1,0,0 3.6 － 0,0,0 <3
30-45cm 2,0,1 14 － 0,0,0 <3











MPN値a) 菌密度b) MPN値 菌密度
0-30㎝ 0,0,0 <3 － 0,0,0 <3
30-60㎝ 0,0,0 <3 － 0,0,0 <3
0-30㎝ 0,0,0 <3 － 0,0,0 <3
30-60㎝ 3,3,0 240 － 0,0,0 <3
0-30㎝ 0,0,0 <3 － 0,0,0 <3
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Case studies of various soil disinfection methods on Ralstonia 
solanacearum population reduction in soil
Yasuhiro Inoue1*, Kazuhiro Nakaho2*
Summary
Various soil disinfectants were analyzed on their 
ability to decrease the density of the bacterial wilt 
pathogen, Ralstonia solanacearum. For chemical 
fumigants such as chloropicrin and dazomet, R. 
solanacearum was sterilized up to 40 cm below ground, 
but no effect was observed at 60 cm below ground. Soil 
reduction using rice bran was also not able to sufficiently 
reduce the population of R. solanacearum in deep soil. 
On the other hand, soil reduction using molasses or 
ethanol led to high suppression of the R. solanacearum 
population up to 60 cm underground. Chlopic flow, 
a method of irrigation using chloropicrin, achieved a 
bactericidal effect against R. solanacearum up to 60 cm 
depth, even at low temperatures. However, disinfecting 
effect was negatively correlated with depth. The choice 
of disinfection method should be based on the degree of 
contamination in the soil, cultivation time, and economic 
costs.
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